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Dr. sc. Antun Novoselović 
oproštajni govor na pogrebu 
(19. 03. 1932. - 03. 01. 2013.) 
 U Otišao je naš dugogodišnji ravnatelj i prijatelj dr. sc. 
Antun Novoselović. Neočekivano, bolno, pomrčina je i 
njegove vjeđe prekrila. Kako sada sročiti zadnjih nekoliko 
riječi na rastanku, kada je samo on znao pronaći za sve nas 
riječi utjehe, izreći ih nježno, uvjerljivo, osloboditi našu 
dušu bola i pronaći u nama izgubljenu nadu pokraj bolesničke postelje, pokraj 
stvari što nas bole, pokraj odra drage nam osobe...  Na svom bogatom životnom 
putu bio je uvijek dosljedan svojim ljudskim i stručnim vrlinama, uvijek učitelj i 
prijatelj. Poštovani dr. Novoseloviću, dragi naš Tuna, bio si tu s nama kada je 
trebalo puno znanja, volje i želje da temelje u obrazovanju i znanosti pretvoriš u 
čvrsto jamstvo budućnosti. 
Životopis 
 Dr. sc. Antun Novoselović rodio se 19. 3. 1932. godine u Čajkovcima, 
općina Slavonski Brod. Potiče iz zemljoradničke obitelji od oca Andrije i majke 
Ane koji su imali četvero djece. Osnovnu školu je završio u Čajkovcima, a 
Srednju poljoprivrednu školu u Đakovu. Nakon odsluženja vojnog roka, bio je 
zaposlen u Poljoprivrednoj stanici u Drenovcima na radnom mjestu 
poljoprivrednog tehničara. Diplomirao je 19. 7. 1961. godine na Poljoprivred-
nom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  
 Od 1. 9. 1960. do 1. 9. 1963. godine radio je u Agrokombinatu „Jasinje“, 
Slavonski Brod,  na radnom mjestu tehnologa ratarsko-stočarske proizvodnje. 
Od 1. 9. 1963. do 30. 4. 1964. godine radio je u Poljoprivrednom školskom 
centru Osijek na radnom mjestu nastavnika stočarstva gdje je predavao nekoliko 
predmeta iz stočarstva. Na Poljoprivrednom institutu Osijek zaposlio se 1. 5. 
1964. godine na radnom mjestu asistenta u Odjelu za hranidbu stoke i tehnolo-
giju stočne hrane. Magistrirao je iz područja hranidba stoke i tehnologija stočne 
hrane  22. 3. 1973. godine na  Sveučilištu u Zagrebu, Poljoprivrednom fakultetu 
u Zagrebu obranom magistarskog rada pod naslovom: „Dodavanje svinjske 
masti u hranu za tov brojlera“. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Pržena 
soja u hranidbi svinja u tovu i njena hranidbena vrijednost“ obranio je na 
Sveučilištu u Osijeku, Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku dana 14. 7. 1987. 
godine te stekao znanstveni stupanj doktora biotehničkih znanosti iz područja 
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agronomije. Izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 1988. 
godine. Ravnatelj Poljoprivrednog instituta Osijek bio je od 7. 8. 1974. do 1. 9. 
1997. godine, a nakon toga pomoćnik ravnatelja do odlaska u mirovinu s 31. 12. 
1998. godine. 
Kratak sadržaj znanstvene i stručne djelatnosti 
 Uz redovne obveze ravnatelja Instituta sudjelovao je u znanstveno-
istraživačkom radu iz područja hranidba domaćih životinja. 
 Radio je na nekoliko značajnih projekata kao što su:  
- „Siliranje sirove kukuruzne prekrupe od zrna i klipa kukuruza i primjene u 
hranidbi svinja i goveda“ 
- „Primjena termički obrađene soje u hranidbi svinja i peradi“ 
- „Hidrotermička obrada biljnih ostataka u hranidbi preživača“. 
 Bio je dugogodišnji stručni suradnik nekoliko mješaona  stočne hrane u 
ulozi nutricioniste. Objavio je 42 znanstvena i 6 stručnih radove te 5 ostalih. Bio 
je izuzetno zaslužan za razvoj Poljoprivrednog instituta Osijek. Uspio je saču-
vati Institut za vrijeme Domovinskog rata, a posebno je zaslužan za opstanak i 
obnovu Poljoprivrednog instituta Osijek nakon rata. Volio je nadasve svoju 
obitelj: suprugu Katicu i djecu Damira i Darija, snahe Jadranku i Dariju, unuke 
Stelu i Sandru i najmlađeg Luku. Kao dobrotvor i humanist bio je član Lions 
cluba „Mursa“ Osijek. Ljubitelj slavonske tamburice i pjesme opuštao se u 
društvu svojih prijatelja vrsnih glazbenika „Starih panjeva“. Svirao je za svoju 
široku slavonsku dušu i zagonetno se smiješio smiješkom bećara...  
 Ispraćamo Vas danas u sretnu luku sna i spokoja. Ponosni što smo Vas 
poznavali, zahvalni na Vašoj dobroti, mudrosti i razumijevanju a ponajviše na 
znanju o svijetu,  ljudima, strpljenju i životu što smo od Vas naučili. S tugom se 
opraštamo, uspomene će nam samo ostati... Na Vas koji ste cijeli život posvetili 
obitelji, znanstvenom i stručnom radu na afirmaciji agronomske struke, a 
posebno na onome što ste učinili za razvoj, opstanak i dobrobit našeg Instituta i 
svih nas. Pa kad se naglo spusti neka teška večer, neće se baš potpuno zamračiti, 
svjetlaci Vaših riječi i dobrih djela bit će nam jedan od trajnih putokaza i lijepih 
sjećanja. Zaboravu usprkos.  
 Hvala Vam što ste bili s nama. Obitelji izražavamo iskrenu sućut. 
Doc. dr. sc. Zvonimir Zdunić, 
ravnatelj Poljoprivrednog instituta Osijek 
